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RESUMEN 
La experiencia que presentamos se basa en la orgamzac1ón de dos asignaturas 
de la titulación de Magisterio alrededor de un diseño de 1nveshgac1ón-acc1ón partiCI-
pativa en el marco de un modelo de "comunidad de 1ndagac1ón" Nuestra comun1dad 
está integrada por el alumnado y profesorado universitario ¡unto con el profesorado 
y alumnado de Primaria del C.E .I.P. "Pablo Garcla Baena" de Córdoba El centro de 
Pnmaria participante inicia su andadura este año como Centro TIC y su claustro de 
profesorado nos propone que todos traba¡emos alrededor de un tema de especial 
interés para este centro: "Hábitos de uso de las tecnologías de la información 
y comunicación por el alumnado de primaria" . El ob¡ehvo es que nuestro alum-
nado universitario adquiera el dominio de herramientas profesionales bás1cas que 
le permitan diseñar estrategias adecuadas de recog1da de información, análiSIS e 
intervención educativa en contextos naturales. Se trata, por tanto, de un marco de 
colaboración 1nter-institucional que beneficia la formación del alumnado de ambas 
instituciones y permite utilizar la informac1ón obtenida para promover procesos de 
mejora de la calidad educat1va en el marco de los proyectos que desarrollan cada 
uno de los centros. 
Palabras clave: Investigación-acción, comunidad de indagación , participación 
guiada, TIC, formación inicial profesorado. 
ABSTRACT 
The study that we present here is based on the organization of two subjects 
of the degree in Education , concerning the design of participatory action research 
as part of a "community of inquiry". Our community comprises un1versity students 
and teachers along with primary school teachers and students at the "Pablo Garcia 
Baena· Primary School in Córdoba. The school begins this year as an ICT Centre 
and its teachers' committee has suggested that we should collaborate on an issue of 
particular interest to the school: "Habits in the use of information and communication 
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technoiog1es among pnmary school pupds" The goal is for our Un1versity students to 
master oas1c professaonal tools for the design of strateg1es for 1nformation gathenng, 
analys1s and tra1nmg 1n natural educahonal contexts This 1s thus a framework for 
wer-anslltut1onal collaborataon that will benefit the training of students of both lnstitu-
t¡ons and enable all of us to use the 1nformat1on to 1mprove the quallty of education 
1n the context of development pro¡ects in both centres of educahon 
Keywords: Part1c1patory action research , commun1ty of inquiry, guided participa-
taon, lnformahon and Communication Technology (ICT), im!lal teacher traming . 
1. INTRODUCCIÓN 
Uno de los cambios necesanos para la adecuación del sistema educativo a las 
demandas y requenm1entos de una sociedad moderna. altamente tecnologizada, es 
la Introducción en los centros docentes de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (en adelante TIC) Sin embargo, la progresiva incorporación de las TiC 
en los Proyectos de Centro en Anda lucia está encontrando ciertas dificultades que 
l!m1tan la rápida y eficaz traslac1ón de éstas a la práctica docente (Bracho, 2008) . 
Las causas que influyen en esta situación son diversas . aunque la principal es el 
déficit formativo del profesorado en el uso e integración de las TIC en los procesos 
de enseiianza y aprendizaje . Al t1empo, se van detectando indicios de ca mbio pro-
metedores, como ha quedado refle¡ado en el informe de evaluación externa de los 
centros TIC (Pérez Gómez y Sola, 2006), pues se observan ciertos avances que se 
están produc1endo en la cultura escolar cuando se adoptan estrategias colaborati-
vas favorecedoras de los procesos de innovación escolar. 
El desconcierto que produce la introducción de las TIC en la escuela está en con-
sonancia con el hecho de que son algo más que la utilización de un determinado re-
curso -el ordenador- o disponer de nuevos materiales didácticos para el desarrollo 
de las actividades escolares. Estas tecnologías exigen una importante transforma-
ción de la gestión del conocimiento y ello implica cambios sustanciales que afectan 
al sistema didáctico y a la organización del profesorado (Segovia, 2004). Por ello, 
cuando el profesorado inicia su andadura educando con las TIC , ha de asumir que 
debe de interactuar con un conjunto de potentisimas herramientas, instrumentos y 
redes de información que precisan de conocimientos tecnológicos, al tiempo que 
su utilización provoca importantes modificaciones en los procesos de comunicación 
y la manera de enfocar el aprendizaje. Por ello, los procesos innovadores que se 
pueden generar con la incorporación de las TIC se contraponen con experiencias 
basadas en una concepción, hasta cierto punto ingenua. que identifica la mejora de 
la práctica docente por el sólo hecho de utilizar el ordenador como un recurso didác-
tico. La clave para optar por una u otra orientación estriba en la adopción de nuevas 
metas pa ra articular el binomio Educación-TIC, una de las cuales es el nuevo papel 
que adquiere la información y cómo ésta se debe de transformar en conocimiento 
necesario para interpretar la realidad. 
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Este hecho supone un rea¡uste sobre los modos de ha r 
serado. de sus estrategias profes•onales. ¡unto con el domtniO d nuevas 
des tecnológicas. Es pues. un proceso comple¡o ento como 111enen d mostrand 
lodos los estudios realizados sobre el Impacto de las TIC en la edu c1ón (Per z 
Gómez y Sola . 2006. UNESCO 2004 ). 
Otra consideración que hemos de tener en cuenta es que un centro educatl 
que 1nicía un proyecto de 1ncorporac1ón de las TIC neceSita un penodo d vanos 
años para la adecuación de su orgamzacion y cultura escolar a ese nuevo escena 
no en el que los ordenadores personales y la red van modificando la fisonom1a del 
centro En este proceso, el profesorado aparece como elemento clave de la trans-
formación en la med1da que avanza en su prop1a alfabetizac•on d•g,lal 
Desde la perspectiva de la formac1ón inic1al del profesorado, la part1C1pac1on en 
experiencias en contextos reales donde se generan procesos de alfabelizaoón d191· 
tal (Gutlérrez Martín , 2003) es de especial importancia. pues perm1ten la colabora · 
ción con el profesorado en activo que. en nuestro caso se 1n1c1a en la 1ntegrac1ón de 
las TIC . Dicha situación perm1te a los profesores noveles utilizar sus conoc•m•entos 
tecnológicos para elaborar propuestas de intervención surg1das a raíz del análiSIS 
de un contexto real. La elaboración de propuestas didácticas para la enseñanza con 
las TIC, por parte de los un1versitanos. adqUiere asi un valor espec1al. pues surgen 
de un proceso de investigación de las necesidades del centro educat1vo. Pero, ade· 
más, tienen un valor añadido, pues son aportadas a la comunidad escolar que. de 
esta manera, dispone de un diagnóstiCO vahosis1mo del punto de part•da de la expe-
nencia, ¡unto con una serie de materiales y propuestas que el profesorado puede 
utilizar en su planificación docente Éste ha s1do. prec1samente, nuestro honzonle 
de actuación en la experiencia educativa que describimos a continuación. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La experiencia que presentamos se basa en la organización de dos asignatu-
ras de la titulación de Magisterio (Educación Especial) alrededor de un diseño de 
investigación-acción participativa en el marco de un modelo de "comunidad de 
indagación" (Wells, 2001 ). Nuestra comunidad está integrada por el alumnado de 2° 
de Educación Especial y las profesoras que imparten Investigación Psicoeducaltva 
y Didáctica General. junto con el equipo directivo y los tutores y tutoras de Primaria 
del C.E.I.P. "Pablo Garcia Baena" de Córdoba. que in1cia su andadura este año 
como Centro TIC. Se incorporan este curso al proyecto dos profesores asociados 
con una amplia trayectoria profesional en Enseñanza Pnmaria y Secundaria y en 
la organización de las TI C en sus propios centros. Todos trabajamos de forma co-
laborativa alrededor de un tema de interés educativo para el centro. El objetivo es 
que nuestro alumnado universitario , a través de formatos docentes de "participación 
guiada" (Rogoff, 1993), adquiera el dominio de herramientas profesionales básicas 
que le permitan diseñar estrategias adecuadas de recog ida de informactón, análisis 
e intervención educativa en con textos naturales, recibiendo y aportando Información 
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ValiOsa que pueda ser ut11tzada por los profes1onales para la mejora de su propia 
prá ca 
Esta forma de organizar la docenc1a un1vers1tana se puso en marcha en el cur-
so 2005-06 por lo que éste es su cuarto año de realización. Presenta . por tanto. 
mejoras S1Qnlf1cat1vas. fruto de la consolidación de este formato de colaboración 
inter-lnStltUCional y de la incorporación de otros profesionales que aportan nuevas 
expenenc1as que lo complementan y enriquecen . perm1t1endo explorar otros cami-
nos de innovación docente 
Las características básicas esta experiencia pueden resumirse en los siguientes 
aspectos 
1 Implica la organización de las asignaturas de la titulación de Magisterio (Inves-
tigación Psicoeducativa y Didáctica General de 2° de Educac1ón Especial) alre-
dedor de un diseno de investigación-acción participativa sobre un problema 
que es propuesto por un Centro de Educación Primaria, interesado en obtener 
una información sistemática de su propio alumnado y profesorado en aspectos 
Importantes para su actividad docente. Durante este curso, el tema alrededor 
del que g1ra la programación de contenidos de las asignaturas y las actividades 
que se d1señan para la formación de estos futuros profesionales de la educación 
es "Los hábitos de uso de las TIC por el alumnado de Primaria del C.E.I.P. 
Pablo Garcia Baena de Córdoba", en el contexto de su práctica como Centro 
TIC . 
2 Es un proyecto interinstitucional de colaboración profesional que busca, 
como objetivo fundamental , el beneficio mutuo de las instituciones que partici-
pan. La programación se adapta a las necesidades educativas de los diferentes 
colectivos, propiciando que alcancen de forma conjunta algunas metas especifi-
cas y significativas para cada uno de ellos: 
Por lo que se refiere al Centro de E. Primaria, recibe una información sobre su 
propio profesorado y alumnado que le seria muy dificil obtener por sus propios 
medios, dado el tiempo que exige el diseño, la obtención de información, el 
anális1s de los datos, etc., en un contexto en el que los profesionales cuentan 
con muy escaso tiempo para este tipo de actividades. La información que se 
obtiene facili ta. por otra parte, el proceso de adaptación a los retos educativos 
que plantea la formación en las TIC. 
En cuanto al profesorado y el alumnado de la titu lación de Magisterio , la 
colaboración con el centro educa tivo nos permi te contar con un contexto 
En el curso 2005-06 trabajamos con el e E 1 P. Obispo Os1o y El C.E.I.P AI-Andalus sobre "Percepción 
de acoso escolar por el alumnado de Primaria". en el contexto de su participación en el programa ES-
CUELA ESPACIO DE PAZ, promovido por la Consejería de Educación. En el curso 2006-07 aborda-
mos el m1smo tema con la comunidad de profesorado del C E l. P. AI-Andalus, diseMndo herramientas 
orig1nales de recog1da de datos. El mismo centro nos propuso en el curso 2007-08 indagar sobre los 
"Hábitos de uso de nuevas lecnologias fuera del Centro" por su alumnado de Primaria en el contexto 
de 1mcio de su transformación en Centro TIC. El C E.I.P Pablo Garcla Baena, un centro que el curso 
2008-09 !melaba su andadura como centro TIC, mostró su interés - aprobado por el claustro- en lraba-
jar sobre un tema srmilar en su propio centro 
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educat1vo real en el que podemos desarrollar nue tro proy cto Se fac11ita 
al alumnado, de esta forma. la adquiSICIOn de herram1entas prole 1onai s 
bás1cas que le perm1tan diseñar estrateg1as adecuadas de recog1da de 
mformación. análls1s e mtervenc1on educat1va en conte tos naturales lo 
que supone una toma de concienc1a de estar colaborando act1 amen e en 
proyectos profesionales y una mayor mot1 ac1ón de cara a su rendlza-
je. Asi mismo. resulta altamente grallficante el poder aportar mformac1ón 
valiosa que puede ser utilizada por los educadores para la me¡ora de u 
propia práctica 
3. Utiliza las propias TIC como herramientas de construccion de conocimiento 
como vehículos de comunicación entre los grupos partiCipantes en vanos n1veles 
La técnica de recog1da de mformación entre el alumnado del C E.I.P Pablo 
García Baena -un cuest1onano elaborado por el alumnado de 2° de E Espe-
cial y la profesora de Investigación Ps1coeducativa- se trasporta a un formato 
digital a través de la aplicación LlmeSurvey, de forma que el alumnado de 
primaria lo cumplimenta on-line. 
La ub1cac1ón de las as1gnaturas lnvest!gac1611 Ps1coeducat1va para el Profeso-
rado de Educación Especial y Didáctica General en el Aula V1rtual de la UCO 
facilita la comunicación entre el alumnado y el profesorado de la titulación en 
el proceso de construcc1ón cooperat1va de conoc1m1ento a lo largo del curso. 
La dificultad, sin embargo, de dar acceso a personal externo (como es el 
caso del profesorado del colegio participante) nos ha llevado a darnos de alta 
como Proyecto en el Aula Virtual del CEP de Córdoba con el f!n de crear un 
escenario de encuentro y comunicación entre todos los grupos participantes 
De esta forma, el profesorado del Pablo Garcia Baena ha pod1do 1r Siguiendo 
nuestro proceso de construcción , ha tenido acceso a los documentos que se 
han ido generando y ha podido aportar sus 1deas para adaptar o enriquecer la 
actividad que se realiza 
4. En esta experiencia el alumnado de magisterio en formación in1cial construye 
de forma cooperativa, con colectivos profesionales y con la ayuda educativa 
ajustada (Onrubia, 1993) del profesorado universitario, herram1entas fundamen-
tales en su práctica profesional futura , comprendiendo su sentido y dominando 
sus procedimientos de aplicación a través de la reflexión sobre su propia acti-
vidad constructiva . 
2.1. OBJETIVOS 
Nuestro objetivo general es construir un escenario de traba¡o colaboralivo entre 
el alumnado y profesionales en activo en centros educativos de Primaria, colabora-
ción que propicie la construcción y dominio de herramientas profesionales bás1cas 
por parte del alumnado de Magisterio y la obtención de información significativa 
sobre problemas o temas de in terés educativo por parte de los centros escolares 
participantes. 
Puesto que trabajamos en diferentes escenarios de colaboración, nos ha pare-
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c•do conven1ente organ1zar os ob¡et,vos que pretende alcanzar nuestro proyecto en 
fur~ on rJe estos e"cenanos o marcos 
Colaboración en el marco de las asignaturas: 
Fase de mvesttgac1ón (asignatura· lnvestigacton pstcoeducattva para el Profesora-
do de Educación Especial). 
Comprender la lóg1ca básica de un método descriptivo de mvestigación , concreta-
mente un estudio de campo, relacionando sus pasos y entendiéndolos como una 
estrateg1a secuenctada de obtención de información sigmficativa y confiable que 
debe adquirir sentido en un contexto real de práctica profesional. 
Saber dtseñar y aplicar técnicas sencillas de encuesta (entrevista y cuestionario), 
tentendo en cuenta onentac1ones para su aplicación en el contexto escolar con-
creto 
Saber diseñar herramientas de recogida de datos con software especifico y con-
¡ugar el tratamtento de datos con otras aplicaciones informáticas. 
Saber dtseñar una matriz de datos en Excel y aplicar operaciones básicas de es-
tad tstica descnpt1va, realizando tablas y gráficos sencillos. 
Saber reconstruir el proceso de investigación seguido en un Informe de Resul-
tados que se adapte a tos receptores del mismo (tutor o tutora del curso que ha 
correspondido a cada grupo de investigación). 
Desarrollar competencias de comunicación profesional a través de diferentes es-
cenarios de Interacción (encuentros con el tutor/a del curso, realización de la en-
trevista, aplicación del cuestionario, presentación de resultados, comunicación a 
través de foros digitales, etc.). 
Fase de 'acción ' (asignatura: Didácttca General) 
• Aprender a planificar propuestas curriculares para distintas situaciones y contex-
tos desde un enfoque de adquisición de las competencias básicas. 
Conocer y comprender los distintos elementos que intervienen en el desarrollo de 
la práctica docente. 
Capacitar al alumnado en la toma de decisiones y resolución de problemas edu-
cativos 
• Aprender a trabajar cooperativamente, de forma responsable y comprometida , 
junto con profesorado en activo. 
Favorecer el conocimiento y uso de las tecnologlas de la información y la comuni-
cación asi como sus aplicaciones didácticas. 
Fomentar la actitud de búsqueda e investigación del alumnado para la elaboración 
de programaciones educativas. 
Potenciar la reflexión del alumnado y su capacidad para implicarse en prácticas 
educativas transfonmadoras. 
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Ob¡etiVOS comunes en ambas fases 
Profundizar en la compresoón de la conexion logoca ex stente entre los ultado 
de una onvestigac16n y la plan1ficacoon de la correspond,ente "ntervencrón educati-
va onentada a la me¡ora 
Valorar y relacronar explícitamente la formacron reab1da en la a ognatura con la 
práctica profesional en contextos escolares 
Adquirir hábitos de traba¡o en grupo tomando concoencoa pomendo en practica 
las habilidades de comunicacoón y cooperacoón ex1g1bles para que su resultado 
sea realmente formativo. 
Saber utilizar la plataforma v1rtual y las aplicacoones informátocas que se utohzaran 
en el desarrollo del proyecto 
Colaboración en el marco del Centro de Educación Primaria: 
Crear cauces dinámocos y eficaces de encuentro y traba¡o con¡unto entre el profe-
sorado de la universodad y el equipo directovo del Centro de Pnmana encamonados 
a que los participantes conozcan y participen en el proceso de construccoón de 
conocimiento. 
Elaborar y presentar al profesorado del Centro Educativo los S1gu1entes documen-
tos de resultados de la investigacoón. Informe Integrado de entrev1stas a profeso-
rado de Primaria; Informe de Resultados del cuest10nano realtzado a cada uno 
de los cursos: Informe Integrado de Resultados de todos los cursos de los que se 
ha recogido informacoón con el fin de evaluar con¡untamente los resultados y la 
experiencia. 
Facilitar al centro de Educacoón Promana ·Pablo Garcia Baena" las programacio-
nes didácticas elaboradas por el alumnado de 2° de Educacoón Especoal. 
3. METODOLOGÍA 
Tal y como hemos justificado en los párrafos antenores el diseño y realización. 
de forma colaborativa . de una investigación acción sobre el tema propuesto por el 
claustro del C.E.I.P. Pablo García Baena de Córdoba ("Hábitos de uso de TIC por el 
alumnado de primaria") es la actividad alrededor de la cual se conjugan los ontere-
ses de formación e información de los partocipantes. 
Las características más relevantes de la metodologla que se utoliza son la cons-
trucción cooperativa de conocimiento entre los parllcopantes y el trabajo en gru-
pos de investigación-acción participativa . 
3.1. Construcción cooperativa de conocimiento 
El aprendizaje cooperativo tiene uno de sus principales fundamentos en las 
aportaciones del psicólogo L. S. Vygotsky (1896-1934) Este autor defendla que el 
desarrollo de los procesos intelectuales superiores, propios de los seres humanos, 
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es prooucto de nuestra parttcipacn)n en acttvtdades socialmente organizadas con 
otras personas. las cuales de una u otra manera nos ayudan a hacer nuestros 
(tntemahzar) los procesos mtelectuales y materiales tmplicrtos en esas actividades 
soctales. lo que nos permtte aproptamos de herramientas que la cultura pone a 
nuestro alcance (Vygotsky, 1989). 
Este proceso de construcctón compartida de conoctmtento extge, evidentemen-
te. la comuntcactón en su formato más tnteraclivo, el dtálogo. pero requiere también 
una contribuctón activa de la persona que aprende y la persona que enseña al 
progreso del formato de actividad soctal en el que participan , gestionado de forma 
con¡ unta su parttcipactón de modo que pueda ir tomando forma y adquiriendo senti-
do para ambas partes. En esto constste la cooperactón educativa. 
En nuestro caso, esta cooperactón de carácter educattvo se realiza en diferentes 
ntveles· 
Cooperación tnlerna en el aula, como método de enseñanza-aprendizaje. En 
este caso implica al profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación 
que partictpa en el proyecto alrededor de las dos asignaturas ya menciona-
das y el alumnado de 2° de Educación Especial en la titulación de Magisterio 
de la UCO. 
Cooperactón entre el profesorado universttario, como herramienta de coordi-
nación y formación. En este caso ha exigido un trabajo de planificación con-
junta del profesorado y la organización de las actividades de las asignaturas, 
adaptando el programa al marco de acción colectiva. 
Cooperactón profesional inter-inslilucional, como herramienta de construc-
ción profesional de conocimiento orientado a la mejora , en función de metas 
propias de cada institución . En nuestro caso, se ha tratado de la contribución 
de educadores y educadoras de un Centro público de Educación Primaria y 
del profesorado de la UCO que han hecho que sus propios objetivos profe-
sionales converjan y se potencien mutuamente. Obtener información sobre 
el uso de las TIC entre su profesorado y alumnado para la mejora del proce-
so de adaptación como Centro TIC, por un lado, y mejorar la conexión pro-
fesional del conocimiento impartido en nuestra universidad, por el otro, han 
sido metas perfectamente integradas y alcanzadas con evidente beneficio 
para todos los participantes. 
Cooperación profesionalizadora entre los profesionales de primaria y el 
alumnado universitario . La realización de una actividad que tiene sentido en 
el contexto profesional real , la conciencia de su utilidad educativa en el mar-
co de un proyecto (formación de centros TIC) en el que participarán como 
profesionales en el futuro y el contacto y apoyo recibido por el profesorado 
del centro participante, todo ello contribuye a que el esfuerzo de aprendizaje 
que se exige tenga un significado bien distinto al que predomina cuando la 
actividad sólo posee un sentido meramente académico. 
A continuación vamos a enfocar algo más detalladamente ciertas peculiaridades 
que caracterizan esta cooperación poliédrica en cuanto implica un método de ense-
ñanza-aprendizaje que puede tener interés en el ámbito de la docencia universitaria 
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y en el concreto escenano de la adaptacaon de nuestras t1tulac~ones a una r>1eta real 
de formación profes1onalizadora 
Nuestra metodología docente sigue muy de cerca algunas onentaoones d Bar-
bara Rogoff (1993) sobre participación guiada y las contnbucaones de Gordon 
Wells (2001 , 2004) sobre indagación dialógica y sobre trabaJO en comunidades 
de indagación, entre otras 1nteresantes ideas de las teortas soooculturales del 
aprendizaje que desarrollan y enriquecen las miciales aportaciones de Vygotsk 
(1989). 
Participación gwada 
Bárbara Rogoff, en su ya clásica obra Aprendices del pensam1ento (1993), 
considera la educación como un proceso de comun1cacíón gUiado por el docen-
te. El diálogo educativo se conv1erte en una herram1enta compart1da de cons-
trucción de conocimiento alrededor de una actividad donde profesora y alum-
nado gestionan conjuntamente el proceso de aprender de una manera d1a/Og1ca 
Esta psicóloga defiende que el conocimiento asi adquindo es un conoc1miento 
situado, es decir, Inseparable del contexto social en el que se produce En este 
sentido, el aprendizaje depende de las herramientas soc1ocu1turalmente defini-
das en el marco de una actividad concreta que exigen destrezas especiales que 
el alumnado deberá adquirir con la ayuda adecuada del profesor o profesora y 
con la ayuda de iguales . El diálogo educativo debe gest1onarse. pues. alrededor 
de una actividad práctica, a partir de la cual y en la cual el conocimien to adqu1ere 
sentido para los participantes. 
En nuestro caso. este procedimiento de part1cipac1ón guiada se lleva a cabo 
alrededor del diseño de diverso tipo de actividades y trabajos de grupo que lenían 
como objetivo la realización práctica y cooperativa de un procedimiento de inves-
tigación (a través del diseño de una entrevista y un cuestionario) y la intervención 
educativa en el grupo correspondiente (a través del diseño y aplicación de una uni-
dad didáctica adaptada a los resultados obtenidos). Cada etapa parcial del proceso 
en pequeños grupos concluye con sesiones de puesta en común y diálogo reflexivo 
en el que las profesoras juegan un papel importante de andamiaje (Wood , Bruner 
y Ross, 1976; Bruner, 1983) o, en palabras de Javier Onrubia . de ayuda ajustada 
tanto a la actividad que se desarrolla como al nivel de apropiación del conocimiento 
de cada alumno y alumna (Onrubia, 1993). 
Esta función del profesorado. en nuestro caso. se plasma en tareas muy di-
versas, dinámicas y determinadas por cada momento del proceso. Las profesoras 
deben mantener un diálogo atento y adaptado, que indague sobre las dificultades 
que se encuentra el alumnado y aporte claves que faciliten su solución; deben plan-
tear preguntas y diseñar actividades que propicien la reflexión, la partic1pac1ón y la 
construcción cooperativa de conocimiento; tienen que recoger las aportaciones y 
estructurarlas en resúmenes que permitan reconstrui r de Forma significativa el ca-
mino intelectual seguido. Es importante que mantengan un hilo conductor y que ex-
pl ici ten o completen las participaciones particulares. amalgamando lógicamente las 
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•ntervenaones Es tmprescmdtble que realicen un segutmtento más particularizado 
de cad.1 grupo y que aporten una ayuda más tndtvidual (en tutorias por eJemplo, o 
a través oel Aula Virtual) a qutenes lo neces1tan. etc. 
Esta es. no cabe duda. una tarea compleJa para el profesorado, tarea que no se 
ve favorectda, desde luego cuando se trabaja con más de 80 alumnas y alumnos 
(como es nuestro caso) y en astgnaturas que perm1ten un tiempo insuficiente de 
trabaJo y aprendiZaJe. Pero es en estas ctrcunstancias reales en las que trabajamos 
y enseñamos y en ellas donde tntentamos meJOrar los resultados formativos. 
Una comumdad de mdagación 
Ya hemos hablado de la composición de nuestra particular comunidad, pero 
resta resaltar aún un interesante aspecto que ha caracterizado la actividad común 
que se ha desarrollado. Se trata de que se ha adoptado el peculiar formato de 
una mvestigactón colectiva sobre un problema o situación que se quiere mejorar y 
que llene tnterés educallvo para los parttctpantes. Nos configuramos, pues, como 
una comunidad que investiga para mejorar nuestra formación profesional y nuestra 
prácttca educattva. 
J McKernan entiende la educación como un esfuerzo continuado de compren-
sión de la realidad escolar concreta que debe plasmarse en la mejora del currículo 
escolar; de ahl que defendiera la mvestigación como una herramienta imprescindi-
ble en la formación de los educadores. "El propósito último de la investigación -de-
cla - es comprender, y comprender es la base de la acción para la mejora" (MacKer-
nan,1999· 23). En Investigación-acción y currículo (1999), propone la organización 
de la comunidad escolar como una comunidad de investigación que aplica, con la 
colaboración ocasional de expertos universitarios, las directrices de los métodos de 
investigación-acción psicoeducativa (despojados, eso si, de su parafernalia más 
tecnicista y abstrusa), para mejorar la formación de niños y niñas. 
Por su parte, G. Wells (2001), propone, un formato más flexible y adaptable a 
múlttples contextos de actividad al que denomina comunidad de indagación. En 
el contexto educat1vo, una comunidad de indagación (Wells, 2001) consiste en un 
grupo heterogéneo de personas a las que une algún interés educativo común, que 
se ponen de acuerdo para realizar una actividad que permite alcanzar objetivos dife-
rentes desde la perspectiva de cada uno de los participantes. Se trata normalmente 
de resolver algún problema educativo o mejorar las condiciones de formación o de 
enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos. Estas son algunas de las peculiari-
dades de este formato de aprendizaje: 
Utiliza como herramienta las aportaciones de la metodología de investiga-
ción , también desligada, como en el caso de McKernan, de formalismos más 
lécnicos (de ahi que la identifique como indagación y no como investigación). 
Exige la cooperación de los participantes a través de una continuada interac-
ción dialógica reflexiva. El diálogo critico y reflexivo se convierte en la princi-
pal herramienta de construcción conjunta de conocimiento. 
Requiere la identificación de un problema y el desarrollo de una determinada 
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actJv1dad d1ng1da a darle respuesta trabaJ ndo med•ante e t 
bajo de grupo y part1c1pactón gUiada. 
o 
Se construye como conoc1m1ento compart1do en un plano e ua da 1 tre 
los grupos que part1cipan. aunque cada uno puede tener meta part1cular .s 
y realizar una funaón d1ferente según su n1vel e expenenaa o de ormaa on 
profesional. Los grupos part1c1pantes pueden ser muy drverso la lntemc-
ción puede ser directa o tamb1én Virtual por e¡emplo. lo fundamental es que 
cada uno puede alcanza su ob¡et1vo sólo a traves de la cooperactan con los 
demas 
En el caso de nuestra concreta comun1dad de 1ndagaaón. el problema que nos 
une es conocer el uso que el alumnado de primaria del centro hace de las TIC, 
tanto dentro como fuera del centro S1n embargo. las metas que cada colecllvo 
pretende alcanzar a través de esta actividad colaborauva son muy d1ferentes pero 
convergentes: 
Desde la perspectiva de nuestro alumnado un1vers•tano. se trata de aprender 
contenidos y herramientas impresc1nd1bles en su profesión a través de un 
escenario escolar real y una actividad con ut1lldad educahva. 
Para nosotros, como profesorado de la UCO, se trata de crear unas condicio-
nes adecuadas para un proceso de enseñanza-aprend1za¡e que relac1one los 
conocimientos traba¡ados en las aulas universitarias con la pract1ca profeSIO-
nal real. 
Para el profesorado del C.E.I.P. Pablo Garcia Baena, cuyo claustro ha pro-
puesto el tema de investigación, se trata de obtener una Información sobre 
su alumnado y profesorado que les sera muy útil a la hora de adquinr solidez 
como centro TIC, proceso que 1n1cian este curso 
3.2. La investigación-acción como estrategia metodológica 
la investigación-acción se encuentra entre los modelos que forman parte del 
paradigma cualitativo de investigación , que se caracteriza por la adopción de un 
sentido hermenéutico e interpretativo en el proceso de generación de conocimiento. 
Este paradigma ha ido adquiriendo protagonismo, dentro de las Cienc1as Sociales. 
desde la década de los años ochenta del pasado siglo, como alternativa al mode-
lo positivista , defendiendo la necesidad de diferenciar los procesos investigadores 
que caracterizan a las Ciencias Naturales de los que se realizan en el ámbito de las 
Ciencias Sociales en los que , como manifiesta J . Habermas (1992), la Importancia 
del significado se erige como verdadero protagonista de la investigación . 
la investigación-acción se caracteriza por su naturaleza ambigua y heterogé-
nea, aunque la mayoría de la literatura sobre el tema (EIIiot , 1990; Stenhouse. 
1987) coincide en admiti r que su especificidad estriba en la presencia de algún 
rasgo particular relacionado con el rol del investigador, el fin de la 1nvestigac1ón o el 
contexto social de la misma. 
J . Elliot (1981) define este modelo como un estudio de una situación social con 
el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Además, lo caracteriza 
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como una reflex•ón sobre las acciones humanas en las que están Implicados los 
profesores y, cuyo ob¡ehvo destacable es la comprensión. por parte del profesor, de 
sus problemas prácticos. 
Para Kemm1s (1988 1) la mvesttgación-acctón es ·una forma de Indagación au-
torreflex¡va de los part1c1pantes (maestros, estudiantes o directores, por ejemplo) 
en Situaciones soc1ales (incluyendo las educativas} para mejorar la racionalidad y 
¡us11c1a de· a) sus propias prácticas soc1ales o educativas; b} la comprensión de ta-
les prácticas. y e) las Situaciones (e instituciones} en que estas práct1cas se realizan 
(aulas o escuelas, por ejemplo)" 
Podemos concretar los rasgos definitorios de este modelo de investigación , si-
gUiendo a Arnal , Rmcón y Latorre (1994: 249)· 
a) Suele refenrse a los problemas prácticos de los profesores, por lo que su 
ámb1to de estudio se centra en la práctica educativa en su contexto, diagnos-
ticando problemas que se intentan resolver. 
b) La •nvest1gac•ón se real iza por personas que trabajan en un contexto de co-
laboración , participación y democracia. 
e) Las estrateg1as para la investigación son de corte etnográfico: diarios, entre-
VIstas, observación participante, procesos de triangulación , etc. 
d) Uno de los rasgos distintivos de la investigación-acción es su propia finali-
dad: la resolución de problemas para cambiar y mejorar la práctica educati-
va 
e) La naturaleza del ob¡eto de investigación se refiere a los fenómenos educa-
tivos, concretamente a la práctica educativa. 
f) Las bases epistemológicas en las que se adscribe están basadas en la in-
vesttgación interpretativa y critica , apartándose de los principios positivistas. 
g) El proceso consiste en una espiral de ciclos organizados en base a acciones 
planificadas y reflexiones criticas sobre las mismas . 
En consecuencia, destacamos de este modelo investigador la intención de mejo-
ra de la práctica educativa por las personas que están implicadas en ella, así como 
el valor atribuido a la reflexión sobre las acciones y los efectos de tales acciones. En 
nuestro caso, es manifiesta la implicación de los investigadores en el contexto en 
el que se realiza la investigación , puesto que desarrollamos nuestra labor docente 
con el alumnado universitario que participa en el estudio, al tiempo que una de las 
finalidades principales de la investigación surge de la necesidad de analizar el im-
pacto que produce la introducción de las TIC en un centro educativo. Por otra parte, 
también se tratan los procesos de adecuación que necesita abordar el profesorado 
de cara a su alfabetización digital y a la inclusión de las tecnologías en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el aula con el propósito de trazar 
ltneas de intervención que mejoren determinados aspectos del currículo. 
Es por ello , que la programación de nuestras asignaturas se adapta a la secuen-
cia de una investigación-acción participativa sobre el problema propuesto por el 
centro escolar, estructurado en las siguientes fases : 
1. Fase de investigación (asignatura: Investigación Psicoeducativa). Durante el 
primer cuatrimestre, el alumnado aprende a diseñar y aplicar un estudio de cam-
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po sobre diferentes aspectos del problema planteado por el centro prend1 ndo 
a utilizar técmcas de encuesta (entrevistas y cuesltonanos). Al •,nal zar cada 
grupo de trabajo habra elaborado un Informe de IMestlgaCJOn que pre entará al 
tutor/a del curso que le ha correspondido en una ses1ón espec1alrnente orgamza-
da para ello. 
2. Fase de acción (asignatura Didáctica General) A lo largo del curso. y de forma 
paralela durante el primer cuatnmestre. el alumnado recoge información teónca 
sobre el problema planteado, traba¡a los conten1dos generales de la D1dactica y, 
una vez analizados los resultados obtemdos en la fase de invest1gac1ón, elabora 
una Propuesta de Intervención Educat1va que se pone en práct1ca en el grupo-
clase de donde se recogió la Información, siempre con la ayuda del correspon-
diente tutor o tutora. 
4. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
4.1. Primera fase : investigación 
Asignatura : Investigación psicoeducativa para el profesorado de Educación 
Especial (primer cuatrimestre) 
Tabla 1. : Planificación de actividad en diferentes contextos 
Temporalización Escenario Agenles ACTIVIDAD 
CEIP. Pablo 
Profesorado de • Aprobación de la participación en el pro-
Mayo 2008 Garcla 
la umvers1dad yecto por el claustro del CEIP PGB 
Baena 
y del Centro de • Sesiones de planificación previa entre pro· 
Primaria fesorado de los dos centros 
Facultad Profesora y 
Presentación del programa y del proyecto 
Septiembre 2008 C1encias alumnado 
al curso de 2" de E. Especial 
Educación univers1dad 
Formación de grupos de Investigación-
acción 
En mayo de 2008 se inician las conversaciones con el equipo directivo del 
C.E.I.P. Pablo Garcia Baena para concretar nuestra colaboración Se presenta el 
proyecto a todo el profesorado de primaria. El centro acepta el formato de colabo-
ración y propone el tema de investigación en el que están interesados, puesto que 
ese mismo curso, como hemos dicho, iniciaban su andadura para transformarse en 
Centro TIC . 
Al iniciarse el curso en septiembre, se informa del proyecto global al nuevo curso 
de 2° de E. Especial y uno de los grupos del curso anterior presenta su particular ex-
periencia de Investigación-Acción participativa en las asignaturas y en el centro con 
el que se había colaborado. El objetivo es que, desde el inicio, el nuevo grupo se 
pueda hacer una idea del recorrido temporal que debe realizar a lo largo del curso . 
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Diseño cooperativo de una primera investi-
gación por entrevista. Presentaclon de los 
grupos de Investigación en el CEIP PGB y 
entrevista a los tutores/as 
Elaboración cooperativa de una hoja de 
vaciado y análisis cualitativo de los resu lta-
dos de la entrevista 
A nálisis Integrado de resultados de la 
entrevista 
La asignatura de Investigación Ps1coeducativa está organizada alrededor de dos 
actiVIdades de invest1gacrón complementarias. 1) Opiniones del tutor del curso X 
sobre aspectos relacionados con el uso de las TIC en el centro y 2) Uso de las TIC 
por el alumnado del curso X dentro y fuera del centro. La primera se trata de una in-
vestrgación de corte cualitativo y pretende que el alumnado realice el diseño, aplica-
Ción y análisis siguiendo lo que llamaríamos 'sentido común'. Se pretende mostrar el 
carácter racional de la investigación y la lógica interna de los diferentes pasos que la 
componen. De esta manera el alumnado puede explorar inicialmente un camino que 
luego recorrería de forma más metódica y consciente (metacognición). 
Tabla 3. Cronograma 2 de actividades en Investigación Psicoeducati va 
Tempora11zac16n Escena no Agentes ACTIVIDAD 
Octubre- Diciembre FCE Profesorado y alum- Diseño cooperativo del un estu -
nado dio de campo sobre '' Hábitos de 
uso de NNTI por el alumnado de 
prima ria" 
Elaboración del marco teórico. 
Elaboración del cuestionario 
D1c1embre CEIP PGB y Equipo Drrectivo CEIP Consenso sobre la herramienta 
FCE y profesorado univer- de recogida de información 
sttario 
Dic1embre FCE Profesorado Diseño del cuestionario on-line 
(a lojado en Aula Virtual del CEP) 
En esta fase alcanza una enorme importancia el trabajo cooperativo en sus di-
ferentes niveles. El trabajo en pequeños grupos de investigación-acción (co-
rrespondientes a cada curso de primaria) se integra en sesiones de trabajo de 
reflex ión en gran grupo (sobre las actividades realizadas) guiadas por la profeso-
ra , donde se ponen en común, se analizan y se resuelven colectivamente los pro-
blemas que surgen de la actividad. Un tipo especial de sesión en gran grupo tiene 
como objetivos recapitular el proceso que se sigue, sistematizar el conocimiento 
, 
i 
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producido y reconstruirlo de forma sigmficativa en un ni el teonco su enor s em· 
pre construido a part1r de la act1v1dad práct1ca que se realiza El alumnado cuenta 
con materiales de apoyo a los que accede en las sesrones de traba¡o en clase a 
través del aula v1rtual. Finalmente. todo el producto del traba¡o coo rat1vo en el 
aula debe ser consensuado con los colectivos partiCipantes (profesorado univerSita-
rio y profesorado del centro de pnmaria) con el fin de que las metas de todos ellos 
estén integradas en la actividad que se realice 
Tabla 4. Cronograma 3 de actividades en Investigación Psicoeducativa 
T emporalizaoón Escenario Agentes ACTIVIDAD 
Dic1embre CEIPPGB Tutores/as y alum· Cumplímentacion del cuestionario 
nado on-lme por los grupos de Primaria en 
el aula de lnformatica del CEIP PGB 
(reallzaclon en dos sesiones : 12 y 15 
de diciembre) 
Final diciembre FCE Pro/do/alumnado Al dla siguiente de la realización cada 
grupo de lnvestigacion tenia acceso 
a los datos del curso que le corres· 
pondia . Esa misma semana (15-19) se 
realizaron sesiones en el Aula TIC del 
la FCE para aprender a analizar los 
datos en Excel. 
Enero 2009 FCE Profesora/ alum· Valoración de resultados y elaboración 
nado de un Informe de lnvesrlgacion 
Final Enero 2009 FCE Prof./alumnado Sesión de posters y reflexión de grupo 
Ilustración 1 Sesión de trabajo con el alumnado del CEIP Pablo Garcla Baena 
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Tabla 5. Cronograma 4 de actividades en Investigación Psicoeducativa 
Tutoreslas CEIP 
Equopo d rect1v0 y 
tulOfesJas CEIP y 
ACTIVIDAD 
Presentación lnfonne a los tutores/as 
Presentación y valoración de los resul-
tados en el centro 
profesorado un1v -----------------
Durante todo el proceso se comparte la información a través del aula virtual. 
4.2. Segunda fase : acción 
Asignaturas: 0/dactica General (segundo cuatnmestre) 
Tabla 6. Cronograma 1 de activ idades en Didáctica General 
Temporahzación Escenario Agentes ACTIVIDAD 
Marzo 2009 FCE Profesorado Presentación de la dinámica de trabajo 
universidad para el cuatrimestre a partir de los datos 
recogidos en la fase de investigación. 
Exposición de grupos de alumnado del 
curso anterior 
Marzo 2009 CEIP PGB Profesorado Sesión de trabajo con el profesorado del 
Universidad y centro para delimitar los compromisos 
profesorado del de trabajo en la fase de intervención. 
centro 
Marzo 2009 FCE Profesorado Inicio del Taller de Unidades Didácticas. 
unlvers1dad/ Elección del tema para la propuesta de 
Alumnado Unl· intervención en el centro y comienzo de 
versidad la elaboración cooperativa de la unidad 
didáctica . 
Abrll2009 CEIP PGB Profesorado del Entrevista de los grupos de trabajo de 
centro/alumna- alumnado universitario para consensuar 
do universidad la temática a tratar en el aula correspon· 
diente 
La asignatura de Didáctica General se organiza en este segundo cuatrimestre 
alrededor del diseño de la unidad didáctica que han de realizar para el centro educa-
tivo. Las primeras sesiones se dedican, conjuntamente con el profesorado tutor del 
centro, a la revisión de los datos obtenidos en la fase de investigación para poder 
delimitar el eje organizador de las propuestas de los distintos grupos de trabajo. 
Para ello, se mantiene una reunión general en el colegio, en la que nuestro alumna-
do y el profesorado del centro consensuan el tema sobre el que se va a realizar el 
diseño de la intervención que necesariamente debe estar relacionado con el tema 
investigado " Hábitos de uso de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación por el alumnado de Primaria" . 
r 
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- Conocimtento de los dtstmtos ektmantos que 
contiene una plantficacion didact•ca 
• Anahsls de experiencias educauvas mnovadoras 
· Busqueda de recursos y materiales did.J~cttcos 
sobre el tema propuesto 
Contacto de los diStintos grupos de trabajo con el 
profesorado tutor del centro 
So acuerda la actividad que pondran en prachca 
en las dtstintas aulas. Se concretan las fechas on 
las que el alumnado acude al colegto, as1 como los 
recursos que se necesitaran para ello. 
Una vez seleccionado el tema sobre el que va a versar la propuesta cada grupo 
inic1a la elaboración de su unrdad drdáctrca El aula unrversrtaria se conv1erte en un 
"Taller de Unidades didácticas" en el que cada grupo va construyendo su un1dad de 
forma autónoma, consultando bibliografía, buscando documentación, preguntando 
a la profesora , haciendo uso de las tutorlas. Se facrlita para ello una documentacrOn 
básica y un guión orientativo de los elementos que deben tener en cuenta a la hora 
de realizar su propuesta. Por nuestra parte, cada uno de estos elementos se va 
abordando en las sesiones de traba¡o a través de presentaciones. e¡empllficacro-
nes, búsquedas guiadas de experiencias, recursos, etc. Todo este proceso exige 
un compromiso de participación e implicación, puesto que supone una rev1srOn y 
reelaboración continua del trabajo, tanto en la rnteracción con la profesora como 
dentro del propio grupo. 
Paralelamente, cada grupo de trabajo mantiene el contacto con el profesorado 
del centro educativo, incorporando las aportaciones y sugerencias que éste les vaya 
realizando. 





FCE Profesorado unlver- F1nahzac16n de la umdad d1dác~ca y s1mul~ción 
Sllario/ alumnado de la acttvidad en el aula umverstlana 
unrversttario 
CEIP Profesorado centro/ Puesra en práctica en el centro educativo El 
PGB alumnado univers1tario alumnado uniVersitario acude a las aulas del 
colegiO y realiza las actividades d1sel'\adas. 
recogiéndolas en formara d1Q1lal 
FCE Profesorado un1ver- Evaluación y renexión de la 111tervenc,ón en el 
sitario /alumnado coleg1o 
uniVersitario 
Ses1ón de evaluación con el profesorado del C.E.I.P. PGB y el profesorado de la 
Facultad de Ciencias de la EducaCión 
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Cuando el alumnado termtna de elaborar su propuesta los dtshntos grupos rea-
ltzan una simulactón de la acttvtdad que van a llevar a cabo en el centro, lo cual 
supone aproxrmarse a la realtdad en la que van a tnterventr, al mismo tiempo que 
rec;~ben una valoraCión que les permite st es necesario, revrsar el formato diseñado 
antes de acudtr al colegio 
Cada grupo acude al centro en la fecha acordada con el tutor o tutora de su 
grupo y pone en practica una de las acttvidades diseñadas en su propuesta, reco-
gtendo su tntervención en formato digital Los recursos elaborados se depositan en 
el centro. asl como tambten la unidad didactica realizada. 
Los grupos exponen al resto de la clase las actividades realizadas en el centro 
educattvo, refle¡ando su ntvel de saltsfacción y las dificultades experimentadas, as! 
como todos aquellos aspectos que consideren significativos en relación con su for-
macrón como docentes. Por último. el grupo- clase cumplimenta un cuestionario de 
evaluación global de la experiencia. 
Una vez terminado el curso. el profesorado de ambos centros (Facultad y Co-
legro de Educacrón Primarta) realiza una sesión de evaluación conjunta. En ella se 
revisa todo el proceso y se ponen de manifiesto las fortalezas y debil idades obser-
vadas en la experiencra. 
Ilustración 2 Recogida de información a partir del cuestionario on line. 
5. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
El interés que puede tener este tipo de experiencias es múltiple y variado. Por una 
parte. permrte a nuestro alumnado poner en practica herramientas profesionales en 
lGJ 
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contextos reales factlttando la comprenston sognofteattva de los contenKl s t neos 
de las dtferentes matenas Por otra parte, aporta a los profesoonalils de los cent s 
una tnformaaón elaborada que tendnan dtficultad de obtener por st solos por alta de 
recursos y de ltempo. Por ello, proptciar formatos de colaboracoon que aun n los ob¡ • 
tivos de formactón tnoaal y me¡ora de la tnformaCtón y la practica docente prof oonal 
puede aportar grandes ventajas a ambas partes: alumnado de ~ag,steno Profeso-
rado de los Centros de Educactón lnfantol y Pnmana partoctpantes 
Asi mismo. esta expenenaa converge perfectamente con la filosofoa que sub-
yace en los planteamientos del Espacio Europeo de Educactón Supenor, tanto en 
lo que se refiere al esfuerzo por conectar la formación untversttana con la practica 
profesional como por el htncapte que se hace en onentar la docenaa haaa la ad-
qutstción de competencias profestonales espectficas 
Facolt ta , además, la coordtnaetón de matenas en el marco de una htulación, 
puesto que la fase de tnvestigactón es sufictentemente flextble como para poder 
adaptarla a perspectivas de dtversas asignaturas. tntegrando la parttctpactón de 
otros profesores y profesoras. 
No obstante. es necesano poner de mantfiesto algunas lmlllaciones y dtficulta-
des que conlleva poner en práctica este ttpo de expenenctas formaltvas. Por lo que 
respecta a los objetivos formattvos planteados en el proyecto. la pnnctpalltmttactón 
con la que nos hemos encontrado ha sido la dtficultad que muestra nuestro alum· 
nado para conectar los resultados de su tnvesttgactón en el grupo-clase del centro 
educattvo con el dtseño de la propuesta didáctica correspondiente El conoctmtento 
profesional se sigue vinculando a la prácttca de dtsttntas situaciones (Pérez Gó-
mez, 1992). resultando comple¡o introductrlos en un enfoque de profesional reflexi-
vo y de investigación-acción. 
Desde el punto de vista de su puesta en marcha, es comple¡o gestionar de ma-
nera conjunta las diferentes miradas y percepciones de los colecttvos implicados. 
puesto que los tntereses y expectatovas de cada uno de ellos son bastante dtversos 
Si a ello le unimos el excesivo número de estudiantes con el que nos encontramos 
hay que pensar en un trabajo que intensifica nuestra ya sobrecargada tarea docen-
te. Es necesario, por tanto, considerar que la generalización de este tipo de prác-
ticas debe ir unida a una planificación más racional de los recursos dtsponlbles, lo 
que supondría un mejor aprovechamiento de sus potencialidades formativas. 
Finalmente, tal y como hemos señalado anteriormente, creemos que las lineas 
que configuran el desarrollo de este proyecto son especialmente acordes con las 
directrices de política educativa que se promueven, tanto por la Comumdad Europea 
como, de forma más cercana, por la Consejería de Educacoón y las Universtdades 
Andaluzas. El diseño del nuevo Espacio de Educación Superior subraya la adaptación 
de las enseñanzas a las necesidades profesionales y a la integración de las expe-
riencias de los propios profesionales al proceso de formación de nuestro alumnado 
universitario. Por otra parte, este tipo de experiencia contribuye a consolidar tramas 
de apoyo mutuo y colaboración real en la docencia y en la investigación entre centros 
universitarios y centros de educación infantil , primaria y secundaria, colaboración im-
prescindible y especialmente valiosa para nuestras lttulactones de Magisterio. 
E D • u e o 
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